植物の学名、英名、和名(30)(LensーLolium) by 舘山 碧
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L??? Lens
L??? L. culinaris?L. esculenta?Ervum lens?Lathyrus lens
L??? Lentibulariaceae
L??? Lentinus edodes
L??? Leonotis
L??? L. leonurus?Phlomis leonurus
L??? L. nepetaefolia?L. globosus?L. marrubiastrum?L. nepetiifolia?Phlomis nepetaefolia
L??? L. nepetifolia
L??? L. orata
L??? Leontice
L??? L. leontopetalon
L??? L. leontopetalum
L??? Leontodon
L??? L. autumnalis?Apargia autumnale
Lentil107,114−116
Common Lentil107, Gram77,118,
Lentil9,17,23,28,59,70,77,107,113−118,124,125,127,129, Masur107,
Tills124
Bladderwort Family14,20,29,49,60,72,107,130,132,
Butterwort Family4,16,21,49,114−117
Chinese Mushroom125, Forest Mushroom125,
Japanese Mushroom125, Shii−take125,
Shiitake Mushroom127
Lion’s(−)Ear28,107,130
Cape Dagga20, Dacha20, Dagga20,
Lion’s(−)Ear8,107,118,124, Lion’s Tail(s)25,28,124,127,
Minaret−flower124, Red Dagga20,
Wild Dagga25,107, Wilde Dagga20
Lions Ear101, Lion’s−ear20, Lionstail101,
Lions Tail101
Bald−head118, Bird−honey118,
Christmas Candlestick130, Johnny Collins118,
Lion’s(−)Ear99,100,130, Lion’s−tail118
Cape Dagga20, Dacha20, Dagga20, Red Dagga20,
Wilde Dagga20
Lion’s−leaf107
Lion’s Leaf23
Leontice106
Hawkbit(s)21,58,87,107,114,116
August Flower101, Autumnal Hawkbit18,58,114,116,
Autumnal Hawk−bit23,
Autumn Hawkbit4,16,50,101,107,124,
Fall(−)Dandelion11,14,20,87,101,107, Fall Hawkbit101,107,
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L??? Leontodon hispidus?L. danubialis?L. dubius?L. hastatilis var. vulgaris?L. protheiformis
L??? L. leysseri
L??? L. montanus
L??? L. nudicaulis
L??? L. pyrenaicus
L??? L. taraxacoides?L. saxatilis
L??? L. taraxacum
L??? L. tuberosus
L??? Leontondon autumnalis
L??? L. hispidus
L??? L. taraxacoides
L??? Leontopodium
L??? L. alpinum?Gnaphalium leontopodium
L??? L. japonicum
L??? Leonurus
L??? L. cardiaca?L. quinquelobatus?L. villosus?Cardiaca vulgaris
L??? L. cardiacus
L??? L. japonicus?L. artemisia?L. artemisis?L. heterophyllus?L. macranthus?L. sibiricus?L. tataricus?Panzeria multifida?Stachys ariemisiae?Stachys artemisia
L??? L. marrubiastrum
L??? Leopoldinia piassaba
L??? Lepanthopsis melanantha
L??? Lepechinia
L??? L. hastata
L??? Lepianthes umbellata
L??? Lepidium bonariense
Hawkbits58, Smooth Hawkbit51,107
Greater Hawkbit124, Hawkbits58,
Rough Hawkbit4,16,50,51,58,101,107,114,116,124
Lesser Hawkbit58
Mountain Hawkbit21
Rough Hawkbit20,101
Pyrenean Hawkbit21
Common Hawkbit107, Hairy Hawkbit116,124,
Hawkbit51,127, Lesser Hawkbit4,16,50,107
Dandelion23
Tuberous Hawkbit114
Autumn Hawkbit97
Rough Hawkbit97
Lesser Hawkbit97
Edelweiss28,39,107,115−117,132, Leontopodium107,
Lion’s Foot28,39
Alpine Cudweed124, Alpine Edelweiss28,
Common Edelweiss28,107,
Edelweiss15,20,21,26,79,81,107,114,116,124,127, Edel Weiss25,
Lion’s Cudweed124, Lion’s Foot124,
Mountain Cottonweed124
Japanese Edelweiss28
Lion’s−tail36, Motherwort28,36,39,107,114−116,130
Common Motherwort11,28,107, Lion’s Ear100,124,
Lion’s Tail100,124,
Motherwort16,46,50,51,58,60,74,87,96,100,101,107,114−118,127
Cowthwort124, Lion’s Tail124, Motherwort124
Chinese Motherwort118, Honneyweed130,
Lion’s Tail100, Lion−tail91, Motherwort91,100,130,
Siberian Motherwort28,60,99,100,101
False Motherwort16,116, Horehound Motherwort60
Para Piassava118, Piassava118
Tiny Orchid130
Pitcher Sage29
Pitcher Sage127
Baquina130
Argentine Pepperwort107
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L??? Lepidium campestre
L??? L. flavum
L??? L. fremontii
L??? L. graminifolium
L??? L. heterophyllum?L. hirtum?L. pratense?L. smithii?L. villarsii
L??? L. heterophyllum
var. canescens
L??? L. hyssopifolium?L. africanum?L. divaricatum linoides
L??? L. lasiocarpum
L??? L. latifolium
L??? L. meyenii
L??? L. montanum
L??? L. oleraceum
L??? L. perfoliatum
L??? L. ruderale
L??? L. sativum?L. apetalum
Bastard Cress118, Churl’s Cress124, Cockweed124,
Cow Cress20,124, Crowdweed20, Field Cress20,118,124,
Field Peppergrass20,60,118, Field Pepper−grass107,
Field Pepperweed118,130,
Field Pepperwort16,50,51,105,107,127,
Mithridate Mustard124, Mithridate Pepperwort124,
Pepperwort46,56,58,97,116,118,124, Poor Man’s Pepper124,
Treacle Mustard124
Yellow Peppergrass72, Yellow Pepper−grass107,124
Desert Alyssum124, Desert Pepperweed124,
Fremont’s Peppergrass72,
Fremont’s Pepper−grass107
Grass−leaved Pepperwort114,116,
Tall Pepperwort16,107
Downy Pepperwort51, Lepidium21,
Smith’ Cress25, Smith’s Cress58,66,97,116,124,
Smith’s Peppercress124,
Smith’s Pepperwort16,107,124,127
Smith’s Peppperwort50
African Pepperwort107
Hairy Peppergrass127
Broad−leaved Pepperwort23,97,114,116,124,127,
Dittander16,20,23,28,50,51,56,97,107,114,116,117,124,127,
Dittany124, Ditten124, European Pepperwort107,
Green Mustard124, Harewort124, Pepper Cress124,
Peppergrass127, Pepperwort124,
Perennial Peppercress20,118,
Perennial Peppergrass118,
Perennial Pepperweed118, Poor Man’s Pepper124
Maca70,113,118, Maka113, Peruvian Ginseng113
Pennycress49, Pepper−grass49,
Western Peppergrass72, Western Pepper−grass107
Cook’s Scurvy(−)Grass124
Clasping Pepperweed107, Perfoliate Pepperwort107
Bowyer’s Mustard124, Fetid Cress20,
Narrow−leaf Pepperwort107,
Narrow−leaved Cress58,124,
Narrow−leaved Pepperwort16,23,50,51,97,116,124,
Pepper Cress124, Peppergrass118
Common Cress26,28,107, Cress17,59,107,129,
Curled Cress96,
Garden Cress16,17,20,26,28,50,51,70,77,107,113,116,118,124,125,127,134,
Garden−cress Pepper−grass107,
Garden Pepper Cress20, Garth Cress124,
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L??? Lepidium virginicum?L. apetalum?L. densiflorum?L. neglectum?L. ramosissimum
L??? Lepidodendrales
L??? Lepidosperma gladiatum
L??? Lepironia articulata
L??? Lepista nuda
L??? L. saeva
L??? Leptarrhena pyrolifolia
L??? Leptochloa
L??? L. chinensis
L??? L. digitata
L??? L. dubia
L??? L. filiformis?L. mucronata?L. panicea?Poa panicea
L??? L. fusca ssp. fascicularis
L??? L. fusca ssp. uninervia
L??? L. panicea ssp. brachiata
L??? L. panicoides
L??? L. uninervia
L??? L. virgata
L??? Leptodactylon californicum
L??? L. pungens
L??? Leptoloma cognatum
L??? Leptospermum
L??? L. coriaceum
L??? L. ericoides
L??? L. flavescens?L. amboinense?L. ambroinense?L. annae?L. javanicum?L. porophyllum
Golden Peppergrass20, Kerse124, Land Cress113,
Passerage124, Pepper Cress124, Tongue−grass124,
Town(−)Cress124, True Cress26, Watercress124
Bird’s−pepper20, Common Peppergrass36,99,
Least Pepperwort16,50,107, Pennycress56,
Peppergrass14,28,60,118,127, Pepper(−)Grass28,56,107,
Pepperwort14, Poor(−)Man’s Pepper40,60,124,
Poor(−)Man’s Pepperwort16,107,
Prairie Peppergrass20,118, Prairie Pepperweed107,130,
Tall Pepper−grass124, Tongue Grass36,99,
Virginia Peppergrass124,127,
Virginia Pepper−grass124,
Virginia Pepperweed36,99,107,118,124,130,
Virginia Pepperwort36, Wild Cress124,
Wild Pepper−grass107,124
Giant Club Mosses10
Sword Rush88,107, Sword Sedge20,107
Chinese Mat Rush28
Amethyst Agaric127, Wood Blewit127
Field Blewit127
Leatherleaf Saxifrage72
Beetle−grass107, Sprangletop36,118,130,
Sprangle−top107
Red Sprangletop118
Cane(−)Grass2
Green Sprangletop118,127,130,133, Sprangletop20
Feather Grass20, Red Sprangletop118,127,130,
Thread Sprangletop118
Bearded Sprangletop130
Mexican Sprangletop127,130
Red Spangletop127
Amazon Sprangletop130
Mexican Sprangletop118
Tropical Sprangletop118,130
Prickly Phlox72
Granite Gilia72
Fall Witchgrass20,127
South−sea Myrtle28, Tea(−)Tree(s)88,94,107
Green Teatree118, Mallee Teatree118
Heath Tea Tree26, Kanuka20, White Tea Tree20
Malaleuca Thea100, Red Tea Tree100,
Tantoon Tea−tree107
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L??? Leptospermum laevigatum
L??? L. lanigerum
L??? L. petersonii?L. citratum
L??? L. scoparium
L??? Lepuropetalon spathulatum
L??? Lepyrodiclis holosteoides
L??? Lespedeza
L??? L. angustifolia
L??? L. bicolor
L??? L. bicolor var. japonica
L??? L. capitata
L??? L. cuneata?L. argyrea?L. juncea var. sericea?L. juncea var. subsessilis?L. sericea?Anthyllis cuneata?Aspalanthus cuneata?Hedysarum janceum?Hedysarum sericeum?Indigofera chinensis
L??? L. hirta
L??? L. intermedia
L??? L. procumbens
L??? L. repens
L??? L. stipulacea?Kummerovia stipulacea?Kummerowia stipulacea
L??? L. stipulata
L??? L. striata?Hedysarum striatum
Australian Teatree118, Australian Tea Tree24,
Coastal Tea−tree88,94,107, Coast Teatree118,
Sandstay20, Sand Stay108
Woolly Tea−tree107
Lemon(−)Scented Tea−tree88,94,107
Broom Teatree118, Broom Tea−tree107,
Brown Tea Tree26, Manuka8,15,24,26,107,118,124,
New Zealand Tea(−)Tree20,107, Tea Broom20,
Tea(−)Tree8,15,20,24,26,28,107,124, White Tea Tree25,108
Little People130, Petiteplant130
Lepyrodiclis118
Bushclover42, Bush(−)Clover(s)8,26,28,40,87,107,
Lespedeza118
Narrowleaf Lespedeza130
Bicolored Lespedeza118, Bicolor Lespedeza102,
Bush−clover107, Hagi20,37,
Japanese Bush Clover37,
Shrubby Lespedeza130, Shrub Lespedeza102,118
Bush Clover90
Dusty Clover20,130, Lespedeza14,
Round−headed Bush Clover60,
Roundhead Lespedeza130,
Round−head Lespedeza118
Bush−clover91, Chinese Bush−clover118,
Chinese Lespedeza118,130,
Perennial Lespedeza28,102,118,135,
Sericea Lepedeza36, Sericea Lespedeza102,118,130,
Silberean Lespedeza102, Silky Bush−clover118
Hairy Lespedeza130
Wand−like Bush−clover107
Bush−clover11, Trailing Bush−clover107,
Trailing Lespedeza130
Creeping Bush Clover60, Creeping Lespedeza130,
Trailing Lespedeza14
Japan Clover71, Korean Bush−clover118,
Korean(−)Clover26,60,118, Korean Lespedeza20,70,118
Korean Lespedeza107
Annual Lespedeza118,
Bush−clover127, Common Lespedeza17,70,77,107,118,127,
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?Kummerovia striata?Kummerowia striata?Microlespedeza striata
L??? Lespedeza stuevei
L??? L. thunbergii
L??? L. violacea
L??? L. virginica
L??? Lesquerella
L??? L. fendleri
L??? L. gordonii
L??? L. ludoviciana
L??? Letharia vulpina
L??? Leucadendron
L??? L. argenteum
L??? L. discolor
L??? L. salignum
L??? Leucaena
L??? L. greggii
L??? L. leucocephala?L. glauca?Acacia biceps?Acacia frondosa?Acacia glauca?Acacia leucocephala?Mimosa glauca?Mimosa leucocephala
L??? L. pulverulenta
L??? L. retusa
L??? Leucanthemopsis alpina?Chrysanthemum alpina?Pyrethrum alpina
L??? Leucanthemum atratum?Chrysanthemum atratum
Hoop−coop Plant28, Japan Clover20,26,28,60,77,
Japanese Bush−clover118,
Japanese(−)Clover17,20,36,107,118,130,
Japanese Lespedeza118,125, Jap Clover20,
Striate Lespedeza118
Tall Lespedeza130
Thunberg’s Lespedeza130
Violet Lespedeza102,130
Slender Bush(−)Clover60,107,118,
Slender Lespedeza118,130
Bladderpod107
Bladderpod107, Fendler Bladderpod49,
Fendler’s Bladderpod72,107,118, Popweed49
Gordon’s Bladderpod72
Silver Bladderpod118
Wolf’s Moss20
Silver Tree28,94
Cape Silver(−)Tree108,118, Silver Leucadendron107,
Silver(−)Tree8,20,24,25,28,42,94,107,108,118
Flame Gold−tips25,118, Sunshinebush118
Geelbos118
Leadtree126,130, Lead−tree107, Leucaena126
Gregg Lead−tree84
Acacia100, Aroma Blanca82, Cow Tamarind100,
False Koa108, Granolino82, Guacis82,133,
Hedge Acacia108, Hediondilla82,
Horse(−)Tamarind108,118,125, Ipil Ipil125, Jimbay100,
Jubie−bean100,118, Jumby(−)Bean20,82,133,
Jumby Tree20, Jumpy(−)Bean108,125,127,
Koahaloe125, Koa Haole118, Leadtree100,118,
Lead(−)Tree20,108,125,133,134, Leucaena28,118,125,134,
Redwood118, Shack Shack100, Uaxi82,
West Indies Mimosa100, White Leadtree130,
White Lead−tree127,
White Popinac20,22,28,100,108,118,133,134,
White Popinac Lead−tree82,127, Wild Dividivi118,
Wild Popinac100, Wild Taman100,
Wild Tamarind28,100,108,127, Xamin82
Great Leadtree118,126, Great Lead Tree133,
Great Leucaena126, Tepeguaje133
Golden−ball Lead−tree8,83, Little Lead Tree133,
Mimosa83,84, Wahoo−tree83,84
Alpine Moon Daisy21
Saw−leaved Moon Daisy21
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L??? Leucanthemum hosmariense
L??? L. maximum
L??? Leuchtenbergia principis
L??? Leucobryum glaucum
L??? Leucocoryne ixioides
L??? Leucocrinum
L??? L. montanum
L??? Leucodendron argenteum
L??? Leucogenes
L??? L. grandiceps
L??? L. leontopodium
L??? Leucoium aestivum
L??? Leucojum
L??? L. aestivum
L??? L. autumnale
L??? L. trichophyllum
L??? L. vernum
L??? Leucophyllum
L??? L. frutescens?L. texanum
L??? L. minus
L??? L. violaceum
L??? Leucophysalis
L??? L. grandiflora
L??? Leucopogon fraseri
L??? L. richei
L??? Leucorchis
L??? L. frivaldii
L??? Leucospermum cordifolium
L??? L. discolor
L??? L. lineare
L??? L. reflexum
L??? Leucothoe
Alpine Feverfew79
Daisy−chrysanthemum118,
Max−chrysanthemum118,
Oxye26, Shasta Daisies26, Shasta Daisy4,16,26,124
Agave Cactus20,127
White Moss20
Glory(−)Of(−)The(−)Sun20,107,124
Star−lily107
Mountain Lily72, Sand Lily20,72, Star Lily72,
Star Of Bethlehem72
Silver−leaf Tree124, Silver Tree124
New Zealand Edelweiss107
South Island Edelweiss107
Edelweiss20, North Island Edelweiss107
Snowflake23, Summer Snowflake124
Snowflake(s)8,15,26,28,65,107,114−116,118,130
Loddon(−)Lily15,97,118,124, Meadow Snowflake133,
Mountain Snowdrop124, Snow Flake33,
Summer Snowdrop124,
Summer Snowflake8,15,16,20,21,25,26,28,50,51,66,79,97,105−107,114−
116,118,127,133
Autumn Snowflake20,28,65,107,124,127,133
Three−leaved Snowflake115,116
Bulbous Violet124, Butter−and−eggs124,
Snowflake20,
Spring Snowflake8,16,20,21,25,26,50,51,97,105,107,114−116,118,124,127,
130,133
Silverleaf107
Ashplant107, Barometer(−)Bush49,118,
Cenizo28,49,72,118,127, Purple(−)Sage72,118,127,
Silverleaf49, Texas Ranger127, Texas Sage127,
Texas Silverleaf72,107,118,127, Wild Lilac127
Big Bend Silverleaf127, Cenizo127
Cenizo127
White Groundcherry107
Large White Groundcherry107
Otago Heath28
Australian Currant20
Small White Orchid116, White Frog Orchids86
Frivald’s Frog Orchid86
Nodding Pincushion124, Red Pincushion−protea118
Flame Gold−tips124
Narrow−leaf Pincushion118
Rocket Pincushion118,
Skyrocket Leucospermum118
Doghobble130, Dog Laurel3, Leucothoe28,42,43
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L??? Leucothoe axillaris
L??? L. catesbaei
L??? L. davisiae
L??? L. fontanesiana?L. catesbei?L. editorum
L??? L. populifolia
L??? L. racemosa?Andromeda racemosa
=Eubotrys racemosa
L??? L. recurva?Eubotrys recurva
L??? Leuzea centauroides?Rhaponticum centauroides
L??? L. rhapontica
L??? Levisticum officinale?Angelica levisticum?Ligusticum levisticum?Ligusticum officinalis
L??? Lewisia brachycalyx
L??? L. cotyledon
L??? L. rediviva
L??? Leycesteria formosa
L??? Leymus
L??? L. angustus?Elymus angustus
L??? L. cinereus?Elymus cinereus
L??? L. condensatus?Elymus condensatus
L??? L. mollis?Elymus arenarius?Elymus arenarius
var. coreensis?Elymus arenarius var. mollis?Elymus arenarius
var. villosus
Calfkill133, Coastal Doghobble130, Dog−hobble128,
Dog Laurel133, Hemlock133, Leucothoe133,
Swamp Dog−laurel133
Calfkill20, Drooping Andromeda108,
Drooping Laurel108, Drooping Leucothoe108,
Lily−of−the−valley Bush108
Black Laurel20,124,133, Sierra(−)Laurel118,124,133
Dog−hobble26, Dog Laurel20,
Drooping Leucothoe133,
Mountain Dog−laurel133
Pipewood20, Swamp Leucothoe133
Calfkill133, Deciduous Swamp Fetterbush133,
Fetterbush107,133, Fetter−bush11, Kill−calf133,
Swamp Doghobble130, Sweetbells20,26
Deciduous Mountain Fetterbush133
Cardoon Knapweed21
Giant Knapweed21
Chinese Tang Kui100, Garden Lovage28,107,
Italian Lovage5,
Lovage5,8,16,17,21,26,46,50,59,70,74,100,105,107,113,116,118,125,127,129,
Lovage Angelica26,28, Love Parsley74
Short−sepal Lewisia118, Showy Lewisia118
Cliff(−)Maids118,127, Siskiyou Lewisia72
Bitterroot20,72, Bitter(−)Root26,28,29,107,124,
Canadian Bitter−root124, Chitah124, Spatlum124,
Tobacco−root124
Flowering Nutmeg16,19,51,107,
Himalaya(−)Honeysuckle20,118,
Himalayan Honeysuckle19,50,79,107,124,
Oregon Hop124, Pheasantberry107
Blue Lyme Grass119, Blue Wild Rye119,
Lyme(−)Grass107,119, Wild Rye118,119
Altai Wild Rye118
Basin Wild Rye118,119, Giant Wild Rye124,
Gray Wild Rye119, Great Basin Wild Rye118
Bunchgrass20, Giant(−)Ryegrass20,118,
Giant Wild Rye20,118,119
American Dunegrass28,41,
American Dune Grass118,119,
European Dune Wild Rye17,
Lyme(−)Grass8,51,95,116,124, Sea Lyme Grass20,119,
Wild Rye17
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?Elymus mollis
L??? Leymus racemosus
ssp. racemosus?Elymus giganteus
L??? Liatris
L??? L. aspera
L??? L. borealis
L??? L. callilepsis
L??? L. chapmannii
L??? L. cylindracea
L??? L. elegans
L??? L. garberi
L??? L. gholsonii
L??? L. gracilis
L??? L. graminifolia
L??? L. odoratissima?Trilisia odoratissima
L??? L. ohlingerae
L??? L. pauciflora
L??? L. provincialis
L??? L. punctata
L??? L. pychnostachnya
L??? L. pycnostachya
L??? L. pycnostachyna
L??? L. scariosa
L??? L. secunda
L??? L. spicata
Giant Blue Wild Rye119,
Mammoth Wild Rue118,119, Volga Wild Rye119
Blazing(−)Star(s)15,26,28,87,107, Button Snakeroot26,28,
Gayfeather15,28,130, Gay(−)Feather26,107, Liatris107
Rough Blazing Star60,107, Tall Gayfeather130
Northern Blazing Star107
Kansas Gayfeather124, Kansas Gay Feather124
Blazing Star74, Chapman’s Gayfeather130
Blazing Star124
Blazing Star49, Gay Feather49,
Pinkscale Gayfeather130
Garber’s Gayfeather130
Gholson’s Gayfeather130
Slender Gayfeather130
Blazing−star14, Grassleaf Gayfeather130
American Wild Vanilla124, Deer’s Tongue74,100,124,
Hound’s Tongue100, Vanilla Leaf100,
Vanilla Plant74, Wild Vanilla100
Florida Gayfeather130, Scrub Blazingstar130
Fewflower Gayfeather130
Godfrey’s Blazingstar130, Godfrey’s Gayfeather130
Blazing Star124,127, Button Snakeroot127,
Dotted Blazing Star60,
Dotted Button Snakeroot124,
Dotted Gayfeathr72, Gayfeather127, Starwort124
Kansas Feathers124
Button Snakeroot118, Button Snake Root8,
Gayfeather20, Kansas Feather107,
Kansas Gay−feather20,107, Kansas Gayflower28,
Prairie Blazing Star60,107,
Prairie Button Snakeroot20
Kansas Feather124
Blazing(−)Star11,124, Blue Blazing Star28,
Gay Feathers124, Large Blazing Star60,
Rattlesnake(−)Master28,124,
Rattlesnake’s−master124
Piedmont Gayfeather130
Backache Root100,124,
Blazing(−)Star74,79,100,107,118,124,125,127,
Button Snakeroot100,124,125,127, Button Snakewort118,
Colic Root124, Dense Blazing Star60,96,107,
Dense Button Snakeroot74, Dense Gayfeather130,
Devil’s Bit28, Devil’s Bite124, Gayfeather96,118,127,
Gay(−)Feather(s)79,100,107,124, Liatris125,
Prairie(−)Pine20,28,118, Sawwort20, Snakeroot79,
Spiked Blazing Star107, Spike Gayflower28,
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L??? Liatris squarrosa
L??? L. squarrulosa
L??? L. tenuifolia
L??? Libertia
L??? L. elegans
L??? L. formosa?L. chilensis
L??? L. grandiflora
L??? L. ixioides
L??? Libocedrus bidwilli
L??? L. bidwillii
L??? L. decurrens?Calocedrus decurrens?Heyderia decurrens
L??? L. plumosa?L. doniana?Thuja doniana
L??? Licania cayenensis
L??? L. heteromorpha
L??? L. platypus?Moquilea platypus
L??? L. rigida
L??? Licaria
L??? L. triandra
L??? Lichene
L??? Lichen pulmonarius
L??? Licuala
L??? L. grandis
L??? L. pumila?L. elegans?L. gracilis
L??? L. ramsayi
Spik Gayfeather25, Throatwort20
Scaly Blazing Star20,107, Scaly Gayfeather130
Appalachian Gayfeather130
Shortleaf Gayfeather130
Chilean Iris107
Lesser Chilean Iris107
Chilean Iris107
New Zealand Satin Flower107,124
New Zealand Iris107
New Zealand Cedar124, Pahutea124
Kaikawaka20, Mountain Cedar124,
Mountain Pine20, New Zealand Cedar108,124,
Pahautea20,27
Bastard Cedar108, California Incense Cedar26,27,
Californian Calocedar107,
Californian Incense Cedar107,
Californian Post Cedar108,
Californian White Cedar108,124, Cedar108,
Cedro De Incienso127,
Cedro De Incienso De California127, Heyderia108,
Incense(−)Cedar8,15,20,27,45,64,67,70,106−108,118,123,124,126,127,
Juniper108, Pencil Cedar20,45,126, Post Cedar108,
Red Cedar20,108,124, White Cedar20,108,
White Cedar Of California108
Cedar118, Kawaka20,27,94,107,118,123,124,
Kawaka Arborvitae108, Kawava26,
New Zealand Arbor−vitae108,
New Zealand Cedar94,107,
Plume Incense Cedar94,107
Kaneelhart20
Pottery−bark Tree20
Indian Mango127, Monkey Apple127
Oiticica17,20, Oiticica Tree17
Sweetwood130
Pepperleaf Sweetwood130, Sweetwood20
Lichen28
Ground Liverwort23
Licuala Palm28,107
Fan Palm127, Grand Licuala Palm28,
Ruffled Fan Palm48,111,118
Elegant Licuala Palm28
Fan Palm88,107
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
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?L. muelleri
L??? Ligularia
L??? L. dentata?L. clivorum?Erythrochaete dentata?Senecio clivorum
L??? L. × hessei
L??? L. kaempferi aureomaculata
L??? L. przewalskii
L??? Ligusticum?Levisticum
L??? L. apiifolium
L??? L. apiodorum
L??? L. filicinum
L??? L. grayi
L??? L. mutellina
L??? L. mutellinoides?Pachypleurum simplex
L??? L. porteri
L??? L. scoticum
L??? L. sinense?L. chuanxiong
L??? Ligustrum
L??? L. amurense?L. obtusifolium ssp. suave
L??? L. amurensis
L??? L. ibota
L??? L. japonicum?L. japonicum
var. rotundifolium
L??? L. lucidum
Golden Ray107, Leopard Plant107
Leopard Plant107
Giant Ragwort79
Leopard Plant20
Przewalski’s Leopard Plant107
Lovage28,29,40,107,116,118, Scots Lovage107
Angelica124
Lovage124
Colorado Root124, Osha124
Indian Parsley127
Alpine Lovage21,116,118
Small Alpine Lovage116,118, Unbranched Lovage21
Lovage127, Osha118
Beach Lovage118, Lovache124, Lovage51,74,97,124,
Mountain Hemlock124, Northern Lovage116,
Scotch Ligusticum107,
Scotch Lovage14,16,26,28,40,59,124,129, Scotch Parsley124,
Scots Lovage50,107,118, Sea Lovage107,124,
Sea Parsley74,115, Shemis124, Shunas124, Shunis74,
Siunas124
Sichuan Lovage118
Prim42,43, Privet8,19,26,28,42,43,94,107,114−118,125,126,130,133
Amur Privet20,108,118,133, Amur River Privet20,108,133,
North Privet133
Amur Privet107
Gewimperter Liguster108, Ibota Privet28
Japanese Privent20,25,28,37,127,
Japanese Privet15,27,37,42,43,82−84,91,107,108,118,130,133,
Prim82, Privet−berry82,84,
Round−leaf Japanese Privet83,
Wax –leaf Privet118,127,133
Chinese Privet27,28,94,107,118,124,
Glossy Privet27,28,42,43,64,82−84,94,107,108,118,124,127,130,133,
Japanese Privet20, Large−leaf Privet133,
Shining Privet108, Tree Privet67,64,133,
Wax Tree20,124,135, White Waxtree118,
White Wax−tree107
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L??? Ligustrum nepalense
L??? L. obtusifolium
L??? L. obtusifolium regehanum
L??? L. ovalifolium
L??? L. ovalifolium ‘Aureum’
L??? L. ovalifolium var. aureum
L??? L. quihoui
L??? L. sinense
L??? L. tschonoskii
L??? L. vulgare
L??? L. vulgare−berries
L??? Lilaea
L??? Lilaeaceae
L??? Lilaeopsis
L??? L. carolinensis
L??? L. chinensis
L??? Liliaceae
L??? Lilium
L??? L. amabile
L??? L. auratum?L. dexteri
L??? L. bakerianum
Nepal Privet108
Ibota Liguster108, Ibota Privet28,91,108,
Japanese Privet108
Regel Privet20, Regel’s Privet20
Broad−leaved Privet116, California Privent25,
California Privet19,20,28,43,107,108,118,127,130,133,
Garden Privet16,107, Golden Privet124,
Japanese Privet124, Oval−leaf Privet19,107,
Oval−leaved Privet15, Privet79
Golden Privet15,19,107
Golden Privet116
Quihoui Privet82−84, Waxleaf Privet130
Chinese Privet9,19,82−84,107,108,118,130,133
Sharpleaf Privet108
Black Top124, Blue Poison124, Brivet124,
Common Privet8,20,27,28,97,107,108,116,118,127,133,
Dog Drake124, English Privet108,
European Privet28,108,118, Pevit124, Pivot124, Prie124,
Prim108,124, Primet124, Primp124, Primprint124,
Primrose124, Primwort124, Print124, Pripet124,
Privet3,20,23,51,58,107,108,114,115,124,133, Privet Hedge133,
Privy124, Privy Saugh124, Skedge124,
Skedgewith124, Skerrish124, Skidgy124,
Wild Privet16,50,107
Boot Buttons124
Flowering Quillwort29
Flowering Quillwort Family29
Grasswort130
Carolina Grasswort130
Eastern Grasswort130, Lilaeopsis14
Lilies23,
Lily Family3,14,17,21,28,29,48,49,60,65,72,82,107,114,116,117,130,132,
Trillium Family20
Lilies26, Lily8,24,28,41,107,114−118,125,130,132
Korean Lily124
Fragrant Oriental Lily127, Goldband Lily20,41,107,124,
Gold−band Lily15,127,
Golden−banded Lily20,28,77,107,
Golden(−)Rayed Lily8,15,25,26,127,
Golden−rayed Lily−of−Japan107,
Gold−rayed Lily24, Japanese Lily124,
Japanese Ray Lily124, Japan Lily20,25,28,
Mountain Lily20,118
Baker Lily124
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L??? Lilium bolanderi
L??? L. brownii
L??? L. brownii var. australe
L??? L. brownii var. viridulum
L??? L. bulbiferum?L. bulbiferum croceum?L. croceum
L??? L. bulbiferum var. croceum
L??? L. bulbosus
L??? L. callosum
L??? L. canadense
L??? L. candidum?Pancratium caribeum
L??? L. carniolicum
L??? L. catesbaei
L??? L. cernuum
L??? L. chalcedonicum?L. heldreichii
L??? L. columbianum
L??? L. concolor
L??? L. dauricum?L. maculatum var. dauricum
L??? L. davidii
L??? L. distichum
L??? L. duchartrei
L??? L. fargesii
L??? L. formosanum
L??? L. grayi
L??? L. hansoni
L??? L. henryi
L??? L. × hollandicum?L. bulbiferum ×
Thimble Lily20,124
Brown’s Lily118, Hong Kong Lily118
Hong Kong Lily124
Lily135, Star Lily135
Bulbil Lily107, Fire Lily107,118,
Orange Lily20,21,23,26,60,107,114−116,118,127, Saffron Lily107
Orange Lily124
Bulbil Lily107
Slim Stem Lily124
Canada Lily8,11,26,60,107,124, Canadian Lily118,
Field Lily87, Meadow Lily20,60,107,118,124,
Nodding Lily124, Wild Meadow Lily118,
Wild Yellow Lily11,60,107,124,133
Annunciation Lily17,20,28,37,124, Anunciation Lily99,
Bourbon Lily107,124, Easter Lily17,127,
Flower(−)De(−)Luce124, Juno’s Rose124,
Lady Lily124, Lent Lily20,28,37,99,
Madonna Lily8,15,17,20,23,25,26,28,37,99,100,106,107,114,116,118,124,127,
133
, Meadow Lily100,124, Midsummer Lily124,
St Anthony’s Lily124, St Catherine’s Lily124,
St Joseph’s Lily124, White Lily23,70,100,107,118,124,133
Carnic Lily21, Carniola Lily107
Catesby’s Lily124,130, Leopard Lily45,107,124,
Pine(−)Lily14,20,124,130,133,
Southern Red Lily20,60,107,124, Tiger Lily124
Nodding Lily124
Chalcedonian Lily107, Lily127,
Scarlet Martagon107,124,127,
Scarlet Martagon Lily23,114,
Scarlet Turk’s(−)Cap Lily26,107,124,
Scarlet Turn−again−gentleman124,
Turn−again Gentleman124
Columbia Lily72,124, Oregon Lily20,72,124,
Tiger Lily72,107,124
Morning(−)Star Lily41,118,124, Star Lily28
Candlestick Lily20, Dahurian Lily124
David Lily124
Kochang Lily124
Duchartre’s Lily124
Farges Lily124
Formosa Lily26,124, Formosan Lily28
Gray’s Lily124
Hanson Lily41,124
Henry Lily124, Turk’s Cap Lily127
Orange Lily107
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L. maculatum
L??? Lilium humboldtii
L??? L. iridollae
L??? L. japonicum?L. makinoi
L??? L. kelloggii
L??? L. kesselringianum
L??? L. lancifolium?L. tigrinum
L??? L. langkongense
L??? L. ledebouri
L??? L. leichtlinii
L??? L. leichtlinii var. maximowiczii?L. leichtlinii var. tigrinum
L??? L. leucanthum
L??? L. longiflorum
L??? L. longiflorum var. eximium
L??? L. longiflorum eximium
L??? L. mackliniae
L??? L. maritimum
L??? L. martagon
L??? L. maximowiczii?L. leichtlinii var. tigrinum
L??? L. medeoloides
L??? L. michauxii
L??? L. michiganense
L??? L. monadelphum
L??? L. neilgherrense
L??? L. nepalense
L??? L. nevadense
L??? L. nobilissimum
L??? L. occidentale
L??? L. papilliferum
L??? L. pardalinum?L. roezlii
L??? L. parryi
Humboldt Lily124, Humboldt’s Lily20
Panhandle Lily130, Pot−of−gold Lily124
Japanese Lily25,41,107,124, Japanese Pink Lily28,
Japan Lily20
Kellogg Lily124
Kesselring Lily124
Angel Gabriel124, Crumple Lily124,
Devil Lily118,133, Fire Lily124, Lily77,
Tiger Lily8,15,20,25,26,28,41,49,87,107,118,124,127,133,
Turk’s Head124
Lankong Lily124
Ledebour Lily107
Leichtlin Lily124
Maximowicz’s Lily28
Ichang Lily124
Bermuda Lily107, Christmas Lily107,
Easter Lily8,24−26,28,41,107,118,124,125,127,130,133,
Eastex Lily93, Long−flowered Lily23,
Trumpet Lily20,118,130,133,
White Trumpet Lily20,24,28,93,107,118
Bermuda Lily124
Bermuda Lily20, Easter Lily107
Manipur Lily107
Coast Lily20,124
Crumple Lily124, Martagon118,
Martagon Imperial124,
Martagon Lily16,21,25,50,97,107,114−116, Mountain Lily124,
Turk’s(−)Cap20,118,124,
Turk’s(−)Cap Lily8,20,23,26,51,58,107,118,124,127,
Turn−again(−)Gentleman124, Turncap124
Lily77
Wheel Lily25,28,41,124
Carolina Lily60,124,130, Southern Swamp Lily124
Michigan Lily60,124, Western Turk’s(−)Cap Lily124
Caucasian Lily124
Nilgiri Lily124
Himalayan Lily25, Nepal Lily25,124
Californian Panther Lily124, Eastwood Lily124
Noble Lily124
Eureka Lily124
Likiang Lily124
California Tiger29, Leopard Lily15,20,72,79,107,124,133,
Leopold Lily127, Panther Lily8,15,26,72,79,107,124,127,133,
Sunset Lily20, Tiger Lily20,124
Lemon Lily124
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L??? Lilium parvum
L??? L. philadelphicum
L??? L. philipense
L??? L. philippense
L??? L. philippinense
L??? L. pomponium
L??? L. ponticum
L??? L. primulinum
L??? L. pumilum
L??? L. pyrenaicum
L??? L. regale
L??? L. rubellum
L??? L. rubescens
L??? L. sargentiae
L??? L. speciosum
L??? L. speciosum rubrum
L??? L. sulphureum
L??? L. superbum
L??? L. taliense
L??? L. × testaceum?L. excelsum?L. isabellinum
L??? L. tsingtauense
L??? L. umbellatum
L??? L. wallichianum
L??? L. wardii
L??? L. washingtonianum
L??? Limnanthaceae
L??? Limnanthes
L??? L. alba
L??? L. douglasii
Sierra Lily124, Small Tiger Lily20
Flame Lily124, Glade Lily124, Huckleberry Lily124,
Orange−cup Lily124, Philadelphia Lily107,124,
Red Lily20,72,124, Rocky Mountain Lily72,107,
Tiger Lily20, Wild Orange Lily124,
Wild Red Lily11,
Wood(−)Lily11,14,20,45,60,72,87,107,124
Philippine Lily124
Philippine Lily124
Philippine Lily130
Pompon Lily124, Red Lily21,116,
Scarlet Pompona Lily107, Turban Lily20
Black Sea Lily124
Ochre Lily124
Coral Lily20,124,127
Pyrenean Lily16,50,51,97,107,118,124,
Yellow Turk’s(−)Cap Lily21,25,107,115,116,124
Regale Lily20, Regal Lily20,28,107,118,124,127,
Regel Lily25, Royal Lily25,28,107,118
Rosy Lily28
Chamise Lily72, Chaparral Lily45,72,124,
Lilac Lily72, Redwood Lily72
Sargent Lily124
Brilliant Lily25,28, Japan Lily20, Lilium37,
Show Lily28, Showy Lily25, Speciosum Lily37,41,
Splendid Lily127
Japanese Lily107
Sulphur Lily124
American Turk’s(−)Cap Lily124, Lily−royal124,
Nodding Lily124, Sulphur Lily124,
Swamp Lily107,124, Turk’s Cap20, Turkscap Lily130,
Turk’s(−)Cap(−)Lily11,20,60,87,107,124,133,
Wild Tiger Lily124
Tali Lily124
Nankeen Lily20,26,107,124
Tsingtau Lily124
Western Orange−cup Lily124, Western Red Lily20
Wallich Lily124, Wallich’s Lily124
Ward Lily124
Cascade Lily72, Washington Lily20,72,107,124
False Mermaid Family72,
Meadow(−)Foam Family29,107
Meadow−foam107
Meadowfoam118
Douglas’ Meadow Foam72,107, Meadowfoam118,127,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L??? Limnanthes douglassi
L??? Limnobium
L??? L. laevigatum
L??? L. spongia
L??? Limnocharis
L??? L. flava
L??? Limnodea arkansana
L??? Limnophila
L??? L. aquatica
L??? L. aromatica
L??? L. chinensis ssp. aromatica
L??? L. chinensis ssp. chinensis
L??? L. indica
L??? L. sessiliflora
L??? Limodorum
L??? L. abortivum
L??? Limonium?Statice
L??? L. auricula−ursifolium
L??? L. bellidifolium
L??? L. binervosum
L??? L. californicum
L??? L. carolinianum
L??? L. commune var. californicum
L??? L. humile
L??? L. hyblaeum?L. companyonis
L??? L. latifolium?Statice latifolia
L??? L. lychnidifolium
L??? L. nashii
L??? L. normannicum
Meadow(−)Foam20,28,29,107,
Poached Egg Flower8,15,26,107, Poached Eggs127
Meadow Foam124, Poached−egg Flower124
Spongeplant130
Amazon Frogbit34
American Spongeplant130, Frog’s−bit130
Velvetleaf107
Sawah Flowering Rush127, Sawah(−)Lettuce118,127,
Velvetleaf118, Yellow Burhead127,
Yellow Bur Head9, Yellow Velvetleaf28,127
Ozarkgrass130
Marshweed130
Giant Ambulia34
Rice Paddy Herb130
Beremi118, Rau Ngo118, Swampleaf118
Rao Om118
Indian Marshweed130
Ambulia118, Asian Marshweed130
Limodore116, Violet Limodore86
Limodore65,107,114−116,124,
Violet Birdsnest Orchid16,21,
Violet Bird’s(−)Nest Orchid106,107,124,
Violet Limodore86,107
Sealavender130,
Sea(−)Lavender(s)15,24,26,28,39,87,107,114−116,
Statice15,24,26,107, Thrift28
Alderney Sea Lavender50,
Broad−leaved Sea−lavender107
Matted Sea(−)Lavender4,16,50,97,107,114−116,124
Rock Sea(−)Lavender16,50,51,58,97,107,124
Sea−lavender127, Statice127,
Western Marsh−rosemary127
American Sea Lavender124, Canker Root124,
Carolina Sealavender130, English Sea−lavender100,
Inkroot100, Ink Root124, Marsh(−)Rosemary11,14,124,
Rosemary Marsh100, Sea(−)Lavender11,14,60,100,107,
Seaside Lavender124
Marsh Rosemary29, Sealavender29, Statice29
Lax−flowered Sea(−)Lavender16,50,51,58,97,107,
Lax Sea Lavender124,
Remote−flowered Sea Lavender124
Rottingdean Sea−lavender107
Statice107, Wide−leaved Sea−lavender107
Alderney Sea Lavender124
Marsh Rosemary107, Sea−lavender107
Alderney Sea−lavender107
???????????????????????
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L??? Limonium sinatum?Statice sinatum
L??? L. sinuatum?Statice sinuata
L??? L. suworowii?Psylliostachys suworowii?Statice suworowii
L??? L. trichogonum
L??? L. vulgare
L??? L. wrightii
L??? Limorodum abortivum
L??? Limosella
L??? L. aquatica
L??? L. australis?L. subulata
L??? Linaceae
L??? Linanthastrum nuttallii
L??? Linanthus androsaceus
L??? L. aureus
L??? L. dianthiflorus
L??? L. dichotomus
L??? L. grandiflorus
L??? L. montanus
L??? Linaria
L??? L. alpina
L??? L. angustissima?L. italica
L??? L. arenaria
L??? L. arvensis
L??? L. bipartita
L??? L. canadensis?Antirrhinum canadense
Sea Lavender125, Statice125
Notchleaf Sea−lavender107,
Perennial Sea−lavender118,
Sea(−)Lavender65,107,127,
Winged Sea Lavender106,107,114−116
Candlewick Statice124, Espliego De Mar127,
Sea Lavender79, Statice79,107
Sea−lavender107
American Sea Lavender74,
Common Sea(−)Lavender16,50,105−107, Ink Root124,
Lavender Thrift124, Marsh Lavender124,
Marsh Rosemary124,
Sea(−)Lavender4,25,26,51,58,66,74,97,107,116,124,
Sea Marsh Bugloss124, Sea Pink107, Sea Thrift124,
Wild Marsh Beet124
Plumbago37
Violet Bird’s Nest Orchid124
Mudwort29,39,107
Bastard Plantain39, Mudwort16,20,21,39,50,51,107,115,116,127,
Water Mudwort107
Mudwort87, Subulate Mudweed107,
Welsh Mudwort16,50,107
Flax23,
Flax Family4,14,16,17,28,29,49,60,65,72,87,106,107,114−117,130,132,133
Nuttall’s Linanthastrum72
False Baby(−)Stars72,107
Desert Gold72,107
Fringed Pink20
Evening−snow20
Tube Gilia25
Mustang Clover72,107, Mustang Linanthus72
Butter−and−eggs133,
Toadflax26,28,39,65,107,114−116,118,130,133, Toad Flax29,
Toadflaxes87
Alpine Toadflax8,16,21,26,107,114−116,124
Italian Toadflax107,114,116,124
French Toadflax124, Sand Toadflax16,50,51,107,124
Corn Toadflax101, Field Toadflax101,124
Clove−lip Toadflax107,118, Cloven−lip28,
Toadflax127
Blue Linaria11, Blue Toadflax11,20,28,60,72,101,107,118,
Canada Toadflax130, Oldfield Toadflax101,118,
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?Nuttallanthus canadensis
L??? Linaria canadensis
var. texana
L??? L. chalepensis
L??? L. dalmatica?L. genistifolia?L. genistifolia ssp. dalmatica
L??? L. floridana
L??? L. macedonica
L??? L. marocanna
L??? L. maroccana
L??? L. pelisseriana
L??? L. pinifolia?L. reticulata
L??? L. purpurea
L??? L. repens
L??? L. supina?L. pyrenaica
L??? L. texana
L??? L. triornithophora
L??? L. triphylla
L??? L. vulgaris
Old−field(−)Toadflax11,60,72,87,107, Toadflax14,56
Toad Flax29
White(−)Toadflax114,116
Balkan Toadflax107, Broadleaf Toadflax118,
Broom−leaved Toadflax107,
Dalmatian Toadflax60,72,101,107,118,127
Apalachicola Toadflax130
Macedonian Toadflax107
Annual Toadflax107
Baby Snapdragon127, Bunny Rabbits8,
Toadflax15,127, Toad−flax79
Jersey Toadflax16,50,51,101,106,107,124
Purple−net Toadflax118
Purple Toadflax16,50,51,58,97,105,107,124,127, Toadflax15
Blue Toadflax124,
Pale Toadflax16,25,26,50,51,66,97,101,106,107,115,116,124,
Striped Toadflax21,26,124
Prostrate Toadflax50,106,107,124,
Pyrenean Toadflax21,124
Texas Toadflax130, Toadflax49
Three Birds20, Three Birds Flying8,
Three Birds Toadflax107
Threeleaved Toadflax101,
Three−leaved Toadflax25,114−116
Bacon−and−eggs124, Brandy Snap124,
Bread(−)And(−)Butter20,124, Bread−and−cheese124,
Brideweed124, Bunny Rabbits124,
Butter(−)And(−)Eggs11,14,60,72,87,100,101,107,118,124,127,
Butter−and−sugar124, Buttered Eggs124,
Buttered Haycocks5,124, Chopped Eggs124,
Churnstaff5,124, Cock−upon−perch124,
Common Linaria107,
Common Toadflax4,8,16,21,25,50,51,58,72,87,101,105,107,114−116,118,
Dead Man’s Bones124, Devil’s Head124,
Devil’s Ribbon124, Doggies124, Dog’s Mouth124,
Dragon−bushes124, Egg(s)(−)And(−)Bacon5,124,
Eggs−and−butter124, Eggs−and−collops124,
Fairy’s Lanterns124, Fingers−and−thumbs124,
Flaxweed5,100,107,124, Fluellin5, Fox−and−hounds124,
Gallwort124, Gaping Jack124, Gap−mouth124,
Impudent Lawyer124, Lady’s Slipper124,
Larkspur124, Linary124, Lion’s Mouth124,
Lion’s Tongue124, Mice’s Mouth124,
Monkey(’s) Face124, Monkey Flower124,
Monkey Plant124, Mouse’s Mouth124,
Pattens(−)And(−)Clogs5,124, Pennywort100,
??????????????????????????????????????????????????????????
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L??? Lindera
L??? L. benzoin?Laurus benzoin
L??? L. benzoin var. pubescens
L??? L. melissaefolium
L??? L. melissifolia
L??? L. mellissifolia
L??? L. obtusiloba
L??? L. pipericarpa?Litsea citrata
L??? Lindernia
L??? L. anagallidea
L??? L. ciliata
L??? L. crustacea?Capraria crustacea?Vandellia crustacea
L??? L. dubia var. anagallidea
L??? L. grandiflora
L??? L. monticola
L??? L. procumbens?L. erecta?L. pyxidaria?Anagalloides procumbens?Vandellia erecta?Vandellia pyxidaria
L??? Lindheimera texana
Pig’s Chops124, Pig’s Mouth124,
Puppy Dog’s Mouth124, Rabbit124,
Rabbit Flower124, Rabbit’s Chops124,
Rabbit’s Mouth124, Ramstead20,124,
Ranstead20, Searchlight124,
Shoes−and−stockings124, Snake’s Food124,
Snapdragon124, Snapjack124, Snaps124,
Squeeze(−)Jaws124, Strike124,
Toadflax5,11,20,26,28,46,66,97,107, Weasel’s Snout124,
Wild Flax124, Wild Snapdragon20,101,118,124,
Yellow Drott124, Yellow Rod124,
Yellow Throat124, Yellow Toadflax100,101,118,124,
Yellow Toad−flax23
Fever Bush107, Spicebush130, Spice Bush28,42,44,107
Benjamin107, Benjamin(−)Bush11,82−84,108,118,124,
Common Spice−bush82−84, Feverbush11,
Fever−bush82−84,108, Forsythia−of−the−wilds107,
Northern Spicebush130, Snap−bush82−84,
Spicebush11,20,26,45,60,118,127, Spice Bush8,28,98,107,108,124,
Spice(−)Wood28,82−84,108, Wild Allspice28,82−84,118,
Wild All−spice108
Hairy Common Spice−bush83
Hairy Spicebush60
Pondberry130, Southern Spicebush130
Jove’s Fruit26
Japanese Spice Bush28,91,108, Wild Camphor28,108
Peppercorn Laurel9
False Pimpernel(s)36,39,87,107
False Pimpernel101
Fringed False Pimpernel130
Malaysian False Pimpernel130,
Round−fruited Lindernia99,101
Yellowseed False Pimpernel130
Round−leaved Falsepimpernel101,
Savannah False Pimpernel130
Piedmont False Pimpernel130
Common Falsepimpernel101
Star−daisy107, Texas Star20,49
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L??? Lingoum erinaceum
L??? Linnaea
L??? L. americana
L??? L. borealis
L??? L. borealis
var. americana
L??? L. borealis americana
L??? Linociera pauciflora
L??? Linospadix monostachya
L??? Linosyris vulgaris
L??? Linum
L??? L. africanum
L??? L. alpinum
L??? L. angustifolium
L??? L. arboreum
L??? L. arenicola
L??? L. austriacum
L??? L. bienne?L. augustifolium
L??? L. campanulatum
L??? L. carteri
L??? L. carteri var. carteri
L??? L. carteri var. smallii
L??? L. cartharticum
L??? L. catharticum
L??? L. crepitans
L??? L. flavum
L??? L. floridanum
L??? L. gallicum
L??? L. grandiflorum
L??? L. lewisii
L??? L. macrocarpum
L??? L. marginale
L??? L. medium
L??? L. narbonense
L??? L. neomexicanum
African Rosewood20
Twinflower28,42,43,107, Twin Flower26
Twinflower20,124
Linnaea66, Twinflower11,16,20,28,45,50,60,72,97,107,116,124,
Twin(−)Flower8,25,81,108,127
Deer Vine124
Twinflower20
Malay Olive9
Walkingstick Palm107
European Goldilocks107, Goldilocks20,45,124,
Goldylocks20
Flax1,3,28,40,56,65,107,114−116,118,130
Wild Flax124
Alpine Flax124
Narrow−leaved Flax72, Thin−leafed Wild Flax23
Tree Flax8
Sand Flax130
Austrian Flax25,107
Narrow−leaved Flax107,124,
Pale Flax16,25,50,51,58,65,66,74,97,105−107,116,118,124,127
Yellow Flax124
Carter’s Flax130, Everglades Flax130
Carter’s Flax130, Everglades Flax130
Small’s Flax130
Milk Mountain124, Mill Mountain124,
Mountain Flax124, Purging Flax115
Bitter Flax124, Cathartic Flax124, Dwarf Flax124,
Fairy Flax4,20,26,50,58,66,105,107,118,124, Fairy Lint124,
Fairy Woman’s Flax124, Ground Flax124,
Laverock’s Lint124, Milk Mountain124,
Mill Mountain124, Mountain Flax100,124,
Purging Flax16,17,20,21,25,46,58,100,107,114,116,124,
White Flax51,133
Greek Flax17, Rattle Flax17, Spring Flax17
Golden Flax8,20,107,118,124,127, Yellow Flax16,21,107,116
Florida Yellow Flax130
French Flax107
Flowering Flax20,28,118,127,130,133, Scarlet Flax127
Blue Flax124,127,133, Lewis Flax124,133,
Prairie Flax20,49,118,124,127,133,
Rocky Mountain Flax124, Wild Flax20
Spring Hill Flax130
Native Flax20
Stiff Yellow Flax130, Wild Flax14
Beautiful Flax115,116, Blue Flax17,26,65,79,107,127, Flax81
New Mexico Yellow Flax118,
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L??? Linum perenne?L. anglicum
L??? L. perenne ssp. anglicum
L??? L. perenne ssp. perenne
L??? L. puberulum
L??? L. pubescens
L??? L. rigidum
L??? L. rubrum grandiflorum
L??? L. sativum
L??? L. stelleroides
L??? L. striatum
L??? L. strictum
L??? L. suffruticosum
L??? L. sulcatum
L??? L. tenuifolium
L??? L. thunbergii
L??? L. usitatisimum
L??? L. usitatissimum
L??? L. usitatissimum
brevimulticaula
L??? L. vernale
L??? L. virginianum
L??? L. virginicum
L??? L. viscosum
L??? L. westii
L??? Liparia sphaerica
L??? Liparis
L??? L. lilifolia?L. makinoana
L??? L. loeselii
L??? L. loeselli
L??? L. loeslii
L??? L. nervosa
L??? Lipocarpha
L??? L. aristulata
L??? L. chinensis
Yellow Pine(−)Flax1,124
Blue Flax51, Perennial Flax16,21,25,28,50,105,107,114,116,124,
Prairie Flax133, Western Blue Flax72,107,
Wild Blue Flax72,107,133, Wild Flax60
Perennial Flax97
Perennial Flax118
Yellow Flax124
Pink Flax26,65,107
Stiffstem Flax133, Stiff−stem Flax118,
Stiffstem Yellow Flax133, Yellow Flax49,118,124
Flax79
Riga Flax17
Flax135
Ridged Yellow Flax130
Upright Yellow Flax106,114−116
White Flax16,106,115,116
Grooved Flax130
Slender−leaved Flax107, Thin−leaved Flax107
Wild Flax124
Flax74,92, Lint Bells124
Blaebow124, Common Flax16,58,72,107,124,127,130,133,
Cultivated Flax65,107,114,116,127,
Flax3,8,17,26,28,29,33,37,40,50,60,70,74,77,87,107,117,118,125,134,
Flex124, Flix124, Lin124, Line20,40,124, Linen Flax70,
Linn124, Linseed28,74,100,118,121,124,127,133,134, Lint124,
Lint Bennels124, Lint−bow124, Linum100, Lyne124,
Vlix124
Linseed107, Oil Flax107
Chihuahua Flax72,107
Flax56, Wild Yellow Flax124
Wild Yellow Flax107
Sticky Flax21,114−116
West’s Flax130
Mountain Dahlia25
Fen Orchid86,107, Twayblade28,41,87,107,
Widelip Orchid130
Large Twayblade20,60,107,
Lilia−leaved Twayblade11, Lily−leaved Liparis11
Bog Twayblade107, Fen Orchid107, Fen Orchis107,
Loesel’s Liparis107, Loesel’s Twayblade107
Fen Orchid16,50,51,60,86,97
Fern Orchid124
Pantropical Widelip Orchid130, Tall Twayblade130
Halfchaff Sedge130
Awned Halfchaff Sedge130
Goosetongue Sedge118
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L??? Lipocarpha maculata
L??? L. micrantha
L??? Lippia?Aloysia
L??? L. alba
L??? L. berlandieri
L??? L. callicarpaefolia
L??? L. canescens
L??? L. cuneifolia
L??? L. dulcis?Phyla scaberrima
L??? L. graveolens
L??? L. javanica
L??? L. lanceolata
L??? L. micromera
L??? L. multiflora
L??? L. nodiflora?L. nodiflora var. sarmentosa?Phyla chinensis?Phyla nodiflora?Verbena capitata?Verbena nodiflora
L??? L. palmeri
L??? L. satureja
L??? L. triphylla
L??? L. wrightii?Aloysia wrightii
L??? Liquidambar
L??? L. acerifolia
L??? L. formosana?L. taiwaniana
L??? L. orientalis
L??? L. styraciflua?L. macrophylla
American Halfchaff Sedge130
Smallflower Halfchaff Sedge130
Bee−brush133, Lippia28, Mat Grass29
Bushy Matgrass130
Mexican Oregano127
Frog−fruit127
Creeping Lippia108, Lawn Plant20
Fogfruit124, Wedgeleaf Fogfruit101
Lippia100, Mexican Lippia100,118
Mexican Oregano118,127,129, Mexican−sage118,
Oregano124, Spanish Thyme127
Fever Tree124
Fogfruit20,124, Fog−fruit87
Puerto Rican Oregano118, Spanish−thyme118
Gambian Bush Tea124
Capeweed130, Cape Weed100,101, Carpet Weed101,
Cedron100, Fogfruit20,101, Frog−fruits14,
Lemon Plant37, Lemon Verbena127, Matgrass20,
Mat Lippia101, Mint100, Turky Tangle130
Mexican Oregano127
Oaxacan Oregano127
Lemon Verbena115
Bee Brush127, Mexican Oregano127, Oreganillo127,
Whitebrush127, Wright Lippia20
Redgum70, Sweetgum70,94,126,130,
Sweet(−)Gum(s)26−28,44,107,118
Liquid Amber135
Chinese Sweet(−)Gum28,44,127,
Formosa Gum Tree108, Formosan−gum118,
Formosan Sweet Gum94, Sweet Gum108
Balsam Styracis100, Chinese Sweet Gum107,
Levant Storax100,124, Liquid Storax100,
Lordwood124, Oriental Sweet(−)Gum17,28,107,118,127,
Oriental Sweet Gum Tree17, Prepared Storax100,
Storax74,100, Styrax100, Sweet Gum100,
Sweet Oriental Gum100
Alligator(−)Tree82−84,108, Alligatorwood118,
American−storax118, American Sweetgum82−84,
American Sweet Gum107,127,
American Sweet Gum Tree17, Bilsted82−84,94,124,
Bilsted Gum108, Bilsted Star−leaf Gum108,
California Red Gum82−84,108, Circassian Walnut108,
Gum−wood82−84, Hazel(−)Pine108,124,
Hazelwood108, Liquidambar108,127,
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L??? Liquidambar styraciflua
‘Tirriki’
L??? L. styracifolia
L??? Liriodendron
L??? L. chinense
L??? L. tulipifera
L??? Liriope
L??? L. muscari?L. graminifolia?L. platyphylla?L. tawadae
L??? L. spicata?Draceana graminifolia
L??? Liriosma ovata?Ptychopetalum olacoides
L??? Lisianthius nigrescens
L??? Lissanthe sapida
L??? Listera
L??? L. apifera
L??? L. auriculata
L??? L. australis
L??? L. convallarioides
L??? L. cordata
Liquid Storax124, Opossum−tree82−84,
Redgum126, Red(−)Gum70,82−84,94,107,108,118,
Sap Gum124, Satin(−)Walnut82−84,107,108,118,124,
Star−leaf Gum82−84, Starleaved Gum108,
Sweetgum14,126,128,
Sweet(−)Gum8,15,20,27,28,64,67,71,94,104,107,108,118,
Sweet Gum Tree17, White Gum82−84,
Yellow Gum124
Flame−of−fire107
Liquid Amber124, Red Gum124, Sweet Gum124
Tuliptree70,118,130, Tulip(−)Tree(s)27,42,44,94,107,
White Wood42, Yellow−poplar126
Chinese Tulip(−)Tree8,27,28,64,67,94,104,107,108,124
Basswood108, Blue(−)Poplar82,108,
Canary Whitewood118,124, Canary White−wood108,
Canary−wood108, Canoe(−)Wood82,108,124,
Cucumber−tree82, Hickory(−)Poplar82,108,
Lime Tree108, Lynn(−)Tree82,108,124, Lyre−tree124,
Poplar108, Saddleleaf82,108, Saddle(−)Tree82,108,124,
Tulip(−)Poplar17,20,82,94,107,108,118,124,126,128,
Tuliptree70,118,126,130,
Tulip(−)Tree8,15,17,20,23,25,27,28,44,53,64,67,71,79,82,94,104,107,108,124,
127
, Virginia Poplar108, White(−)Poplar20,82,108,124,
White Tree108, Whitewood25,27,28,64,107,108,124,
White Wood44,82,
Yellow(−)Poplar27,28,82,94,107,108,118,124,126,130,
Yellow Wood82
Lilyturf130, Lily−turf28,41,107
Big Blue Lily(−)Turf28,41,127, Lily−turf41
Border−grass130, Creeping Lily−turf28,41,
Creeping Liriope118, Monkey−grass130
Muirapuama92, Muira Puama108
Black Gentian25, Funeral Flower Of Mexico25
Australian Cranberry20
Double−leaf41, Twayblade(s)41,86,87,107,116,130
Bee Orchid20, Bee Orchis20
Auriculate Twayblade107
Southern Twayblade124,130
Broad−leaved Twayblade72,107,124,
Broad−lipped Twayblade107
Heartleaf41, Heart−leaved Twayblade28,87,107,124,127,
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?Ophrys cordata
L??? Listera muscifera
L??? L. ovata
L??? Litchi
L??? L. chinensis?L. sinensis?Dimocarpus litchi?Nephelium litchi
L??? Litchii chinensis
L??? Lithocarpus?Pasania
L??? L. densiflora?Pasamia densiflora
L??? L. densiflorus
L??? L. glaber?Pasania glabra
L??? L. glabra?Pasania glabra?Quercus glabra?Quercus sieboldiana
L??? Lithodera fruticosa?Lithospermum fruticosum
L??? L. oleifolia?Lithospermum Oleifolia
L??? Lithophragma affine
L??? L. parviflorum
L??? Lithops
L??? L. aucampiae
L??? L. bella
L??? L. fulleri
L??? L. helmutii
L??? L. marmorata
L??? Lithospermum?Lithodora
L??? L. angustifolium
L??? L. arvense?Buglossoides arvensis
Lesser Twayblade16,21,50,51,58,86,97,105,107,114−116,124,
Northern Listera107, Twayblade41
Fly Orchid20
Adder’s Spit124, Adder’s Tongue124, Bifoil124,
Bird’s Nest124,
Common Twayblade4,16,21,50,58,66,86,105,107,
Double−leaf124, Egg−shaped Twayblade107,
Herb Bifoil124, Lady’s Tresses124, Man Orchid124,
Martagon124, Sweethearts124,
Twayblade25,51,97,107,114−116,124, Twyblade124
Litchi107, Lychee94,107
Leechee22,118, Leecheenut94, Lichee92, Litchee59,129,
Litchi9,17,22,26,28,59,70,92,107,118,125,129, Litchi Nut127,
Lychee28,70,94,107,118,124,125,127,129,135, Lychee Leechee26
Leechee108, Lichee108, Litchi108
Tanbark Oak27, Tanoak126, Tan−oak107
Chestnut Oak28, Tanbark Oak20,28
Tanbark(−)Oak8,27,29,64,107,118,126, Tanoak107,126,
Tan(−)Oak70,118
Japanese−oak118
Japanese Oak20
Shrubby Gromwell106,115
Shrubby Gromwell21
Woodland Star29
Prairie Star72,107, Starflower72, Woodland Star107
Flowering Stone28, Living Stone(s)8,24,26,28,107,
Mimicry Plant28, Pebble Plants24,26, Stoneface24,28,
Stone Plant107
Living Stone6
Living Stone6
Living Stones93, Pebble Plants93
Living Stone6
Living Stone6
Gromwell(s)39,65,87,107,114−116,118,130
Indian Paint124, Narrow−leaf Gromwell124,
Puccoon124
Bastard Alkanet30,87,107,124, Clove Bush124,
Corn Gromwell16,20,21,25,45,51,56,58,60,66,87,101,107,114,116,118,124,
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L??? Lithospermum arvensis?Buglossoides arvensis
L??? L. canescens
L??? L. caroliniense
L??? L. cobrense
L??? L. diffusum?L. prostratum?Lithodora diffusa
L??? L. erythrorhizon
L??? L. fruticosum
L??? L. incisum
L??? L. latifolium
L??? L. ochroleucum
L??? L. officinale
L??? L. officinale ssp. officinale
L??? L. purpurocaeruleum?Buglossoides
purpuro−caerulea
L??? L. ruderale
L??? L. tuberosum
L??? L. zollingeri
L??? Lithraea caustica
L??? Litsea aestivalis
L??? L. amara
L??? L. cubeba?Laurus cubeba?Lindera citriodora
L??? L. dealbata
130
, Field Gromwell20,39,50,101,107,118,
Gromwell Corn Cockle124, Iron−weed124,
Pearlplant39, Pigeonweed118, Wheat(−)Thief124
Gromwell127
American Alkanet124, Hoary Gromwell101,
Hoary Puccoon20,60,107,124, Indian Paint124,
Puccoon26, Red Root26, Spring Puccoon124,
Stoneseed Gromwell124, Stoneseed Gronwell124,
Yellow Puccoon107,124
Hairy Puccoon130
Mountain Gromwell127, Puccoon127, Stoneseed127
Scrambling Gromwell116, Stoneseed127
Groomwell135
Shrubby Gromwell116
Fringed Gromwell72, Golden Puccoon49,
Narrowleaf Gromwell49,130, Puccoon49,72
American Gromwell20,107,124
Gromwell23
Common Gromwell16,17,50,101,105,107, Cromwell124,
European Gromwell107, Greymill124,
Grey Millet124, Grey Myle124, Gromaly124,
Gromell124, Gromvel124,
Gromwell20,21,25,37,46,51,56,58,66,90,97,101,107,114,116,118,124,127,
Ground−hale124, Grumbell124, Grummel124,
Lichwale124, Lithewale124, Littlewale124,
Lythewale124, Our Lady’s Tears124, Pearl Plant124,
Stone Millet124, Stone−stitch124,
Stone(−)Switch124, Stony−hard124,
Sunnan−corn124
Common Gromwell28
Blue Gromwell21,26,51,58,97,107,114−116,
Blue Stoneweed107, Creeping Gromwell23,
Purple Gromwell16,50,105,107,118,
Walking−stick Plant124
Puccoon72, Wayside Gromwell72,
Western Gromwell101
Tuberous Gromwell130
Gromwell37, Puccoon37
Litre20
Pondspice130, Pond Spice20
Common Laurel9
Cubebs135, Mountain−pepper118,
Mountain Spice Tree28, Pheasant−pepper118
Native Mulberry20, Pigeonberry20
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L??? Litsea feruginea
L??? L. garciae
L??? L. glaucescens
L??? L. reticulata
L??? Litsia robusta
L??? Littorella
L??? L. americana
L??? L. uniflora
L??? Livistona
L??? L. australis
L??? L. chinensis?L. chinensis var. subglobosa?L. subglobosa?Corypha japonica?Saribus subglobosa?Saribus subglobosus
L??? L. cochinchinensis
L??? L. japonica
L??? L. rotundifolia?L. altissima
L??? L. roundifolia var. luzonensis
L????Lloydia
L????L. serotina
L????Loasa
L????Loasaceae
L????Loasa vulcanica
L????Lobaria pulmonaria
L????Lobelia
L????L. amoena
L????L. anatina
L????L. appendiculata
L????L. berlandieri
Pigeonberry20
Bagnolo118
Bush Laurel127, Mexican Bay Leaf127
Bolly Gum20, Bollywood20
Baticulin20, Baticuling20, Batikulin20, Batikuling20
Shoreweed107, Shore−weed116
American Littorella107
Plantain Shoreweed20,124, Shoregrass124,
Shoreweed16,20,50,58,107,124, Shore−weed51,116
Cabbage Palm107, Fan(−)Palm107,130,
Fountain Palm28,44
Australian Cabbage(−)Palm107,118,
Australian Fan(−)Palm8,107,108,111,118,
Australian Fountain Palm24,
Cabbage(−)Tree20,45,118,
Cabbage(−)Tree Palm88,118,
Gippsland Fountain−palm107, Gippsland Palm118
Chinese Fan28,
Chinese Fan(−)Palm8,20,24,48,93,107,111,118,127,130,
Chinese Fountain(−)Palm107,118,127, Fan Palm44,
Fountain(−)Palm28,93,107,111
Malayan Fan−palm107, Serdang Palm108
Bourbon Palm108, Chinese Fan Palm108,
Fountain Palm108
Footstool(−)Palm107,111,130,
Java Fan(−)Palm28,107,108
Palma Braba31
Alp Lily107, Snowdon Lily107
Alpine Lily72, Lloydia21,25,116,
Mountain(−)Spiderwort41,51,
Mountain−spider Wort28,
Snowdon Lily16,21,50,66,97,107,124
Chile Nettle107
Chile Nettle107, Loasa Family29,130,
Stickleaf Family49, Stick−leaf Family72
Volcanica Loasa28
Aikran124, Crottle124, Hazel124, Hazel Crottle124,
Hazel−raw124, Lung Moss124, Lungwort124,
Lungwort Crottle124, Oak Lung124,
Oak(−)Rag(s)124, Rags124
Cardinal Flower107, Lobelia28,39,107
Southern Lobelia130
Southwestern Blue Lobelia72
Pale Lobelia49
Berlandier Lobelia133
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L????Lobelia boykinii
L????L. brevifolia
L????L. cardinalis?L. fulgens
L????Lobeliaceae
L????Lobelia chinensis?L. radicans?Dortmannia radicans?Isolobus kerii?Isolobus radicans?Isolobus roxburghianus?Pratia radicans?Pratia thunbergii?Rapuntium chinense?Rapuntium radicans
L????L. dortmanna
L????L. dortmanniana
L????L. elongata
L????L. erinus
L????L. feayana
L????L. fenestralis
L????L. flaccidifolia
L????L. floridana
L????L. glandulosa
L????L. gruina
L????L. homophylla
L????L. inflata
L????L. kalmii
L????L. laxiflora
L????L. nicotianifolia
L????L. nuttallii
L????L. paludosa
L????L. puberula
L????L. pyramidalis
L????L. siphilitica
Boykin’s Lobella130
Shortleaf Lobella130
Cardinalflower101,130,
Cardinal(−)Flower3,8,11,14,20,25,28,49,60,72,79,87,96,107,118,124,127,
128,133
, Indian Pink133, Red Betty124,
Scarlet Lobelia28,72,127
Lobelia Family20
Lobelia22,101
Water(−)Lobelia11,16,20,50,51,87,97,107,115,116
Dagger Plant124, Water Gladiole124,
Water Lobelia124
Purple Lobelia14
Bluebelia124, Blue Lobelia127,
Edging Lobelia8,28,118, Garden Lobelia107,124,
Lobelia107
Bay Lobelia130
Indian Tobacco127
Foldear Lobelia130
Florida Lobelia130
Glade Lobelia130
Lobelia127
Pineland Lobelia130
Asthma Weed100,124, Bladder Pod100,124,
Bladder Podded Lobelia100, Emetic Herb100,
Emetic Weed17,100,124, Eyebright124, Gagroot124,
Indian−tabacco11, Indiantobacco101,
Indian(−)Tobacco3,17,20,26,28,56,60,71,74,96,100,107,113,118,124,127,
133
, Indian Tobacco−lobelia107, Lobelia17,74,100,113,
Low Belia124, Pukeweed100,124, Vomitwort124,
Vomit Wort100, Wild Tobacco71,92,100,124
Brook Lobelia20,107,124, Kalm’s Lobelia107
Giant Orange Lobelia127, Sierra Madre Lobelia72
Wild Tobacco124
Nuttall’s Lobelia107,130
White Lobelia130
Downy Lobelia107,130
Lobelia135
Blue Cardinal(−)Flower107,118,133,
Blue Lobelia96,101,118,133, Great Blue Lobelia3,87,118,
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L????Lobelia spicata
L????L. syphilitica
L????L. tenuior
L????L. trigonocaulis
L????L. urens
L????Lobivia
L????L. oligotricha
L????L. silvestrii
L????Lobostemon fruticosus
L????Lobularia maritima?Alyssum maritima?Alyssum maritimum?Clypeola maritima
L????Lodoicea maldivica?L. callipyge?L. sechellarum?L. seychellarum?Cocos maldivica
L????Loeselia mexicana
L????Loganiaceae
L????Loiseleuria
L????L. procumbens?Azalea procumbens
L????Lolium
L????L. arundinaceum
L????L. × hybridum
L????L. multiflorum?L. italicum
L????L. multiflorum ssp. gaudinii
L????L. multiflorum ssp. italicum
L????L. multiflorum ssp. multiflorum
L????L. perenne?L. boucheanum
Great Lobelia11,60,96,107,118,133, Louisiana Lobelia133
Pale−spike Lobelia87, Spiked Lobelia60,107
Blue Cardinal Flower124, Great Lobelia124
Blue Lobelia79
Forest Lobelia107
Acrid Lobelia115,116,124, Blue Lobelia51,
Flower Of The Axe124, Heath Lobelia16,50,107,118,124,127
Cob Cactus8
Dragon’s Blood Cactus112
Peanut Cactus110,112
Eight−day Healing Bush124
Alisson124, Anise124, Bordering124, Edging124,
Heal−bite124, Heal−dog124, Lady’s Needlework124,
Madderwort124, Madwort107,124,
Sea Alyssum15,26,30,51,107, Seaside Lobularia130,
Seedling124, Snow−drift124, Snow−in−harvest124,
Snow−on−the−mountain124, Sweet Alice124,
Sweet Alison16,17,20,50,65,97,105,106,115,116,124,
Sweet Alyson107,
Sweet(−)Alyssum8,20,28−30,97,107,118,127,130,
White Money124
Coco(−)De(−)Mer26,107,111,124, Coconut28,
Double Coconut9,26−28,107,111,124,
Double Coconut Palm71,
Double Coconut Tree108, Maldive Nut Tree108,
Sea Coco20, Sea Coconut20,28,
Sea Coconut Tree108, Seychelles Coconut124
Hummingbird Flower127
Buddleia Family117, Logania Family14,49,60,107,130,133,
Strychnine Family49
Loiseleuria116, Trailing Azalea107
Alpine Azalea8,20,28,43,60,107,108,
Creeping Azalea21,25,114−116, May−flower43,
Mountain Azalea124, Trailing Azalea50,51,107,124,
Wild Azalea16,107,124
Darnel36,41,118, Ryegrass28,70,118,130, Rye−grass107,116
Tall Fescue130
Hybrid Ryegrass118,125, Intermediate Ryegrass118
Annual Ryegrass70,118, Italian Ray−grass124,
Italian Rye20, Italian Ryegrass17,20,28,29,70,77,118,127,
Italian Rye(−)Grass36,41,50,51,95,107,116,124,
Westerwold Ryegrass118
Italian Ryegrass125, Westerwold Ryegrass125
Italian Ryegrass125
Italian Ryegrass74
Aye−no Bent124, Ayver124, Crop124,
Does−my−mother−want−me124, Eaver124,
Eever124, English Ryegrass17,20,118,125,133, Ever124,
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L????Lolium persicum
L????L. remotum
L????L. rigidum?L. loliaceum
L????L. subulatum
L????L. temulentum Every−grass124, Great Darnel124,Heaver Hayver124, Italian Ryegrass130,133,Iver124, Love−me124, Love−me−not124,Perenial Rye(−)Grass41,50,95,Perennial Ryegrass17,20,28,29,70,77,118,125,127,133,Perennial Rye(−)Grass66,107, Pickpocket124,Ray−grass73,124, Red Darnel124, Red Ray124,Rye(−)Grass36,41,51,107,116,124, Seeds124, Sids124,Soldiers−sailors−tinkers−tailors124,Tinker−tailor Grass124, Wall Barley124,What’s−your−sweetheart124, White Nonesuch124,Yes−or−no124Persian Darnel118, Persian Ryegrass133Flaxfield Rye−grass107, Hardy Rye−grass107Annual Ryegrass125, Mediterranean Rye−grass107,Rigid Ryegrass125, Stiff Darnel118,Swiss Ryegrass125, Wimmera Ryegrass118,125Wimmera Rye Grass20Annual(−)Darnel28,41, Bearded Darnel20,100,118,124,127,
Bearded Ryegrass118, Bearded Rye−grass65,107,
Bragge124, Cheat20,124, Chess124, Cock−grass124,
Cockle124, Crop124,
Darnel18,28,29,36,41,50,51,65,95,100,107,116,118,124,127,133,
Darnel Ryegrass130, Darnel Rye−grass107,
Devon Eaver124, Devon Evver124, Dornel124,
Dragge124, Drake124, Drank124, Dravick124,
Drawk124, Droke124, Drunk124, Drunken Plant124,
Eaver124, Eever124, Gith124, Hardhead124, Ivray124,
Jerlin124, Jum124, Lolium100, Lover’s Steps124,
Poison Darnel36,118, Ray−grass124, Riely124,
Rivery124, Sturdy124, Tare(s)100,127,133,
Wall Barley124, Way Bennett124,
Wild Rye−grass124, Wray124
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